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Este  artículo  describe  el  proceso  clínico  –  quirúrgico  que  se  realiza  a  los  pacientes  con 
Artritis  Reumatoidea  que  presenta  gonartrosis  severa  que  llega  en  algunos  casos  a  ser 
incapacitante. Introducción: Se presenta una definición y descripción de la gonartrosis y su 
prevalencia  a  nivel  mundial,  así  como  los  medios  que  se  utilizan  para  diagnosticar  y 
estadificar  la  severidad.  Caso  Clínico:  Paciente  de  sexo  femenino  de  76  años,  con 
antecedente  personal  de  AR  (Artritis  Reumatoidea)  de  15  años  de  evolución,  quién 
comenzó  a  finales  del  2016  con  síntomas  de  gonalgia  izquierda  que  se  acompañó  con 
limitación funcional progresiva y deformidad, que llegó a ser incapacitante hace 6 meses y 
su movilización  lo  realizaba  en  silla  de  ruedas.  Resultados:  El  paciente  cumplió  con  los 
criterios  de  severidad  y  se  estadifico  como  Ahlbäck  V  y  se  programó  la  intervención 
quirúrgica  mediante  artroplastia  total  de  rodilla  de  bisagra  rotacional.  A  las  24  horas 
posterior a la cirugía se realizó fisioterapia y un seguimiento por 1 año. Su evolución fue 
favorable,  mejorando  su  sintomatología  y  movilidad.  Discusión:  Los  signos  clínicos  y  la 
deformidad severa y el tratamiento realizado son similares a los descritos en la literatura 
médica.  Conclusión:  La  Artritis  Reumatoidea  se  caracteriza  por  ser  una  enfermedad 







Palabras  claves:  DeCS:  ARTICULACIÓN  DE  LA  RODILLA,  OSTEOARTRITIS  DE  LA  RODILLA, 
ARTROPLASTIA DE REEMPLAZO DE RODILLA. 
Abstract 
This  article  describes  the  clinical  ‐  surgical  process  that  is  performed  in  patients  with 
Rheumatoid  Arthritis  that  presents  severe  gonarthrosis  that  in  some  cases  becomes 
incapacitating.  Introduction:  A  definition  and  description  of  knee  osteoarthritis  and  its 
prevalence worldwide are presented, as well as the means used to diagnose and stage the 
severity.  Clinical  Case:  A  female  patient  of  76  years,  with  a  personal  history  of  RA 














hinge  total  arthroplasty,  an  adequate  bone  anchorage  and  allows  early  mobility  and 
adequate limb functionality. 
Keywords:  DeCS:  ARTICULATION  OF  THE  KNEE,  KNEE  OSTEOARTHRITIS,  KNEE 
REPLACEMENT ARTHROPLASTY. 




La  luxación  congénita  de  rodilla  (LCR)  es  una  de  las  alteraciones  anatómicas muy  poco 
frecuente, que su diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos obtenidos al nacimiento y 




















Jara  J,  Flores N,  Torres  L, Culqui  F, PROPUESTA DE NEMOTECNIA CCETOE EN EL 
ESTUDIO  DE  LOS  NÚCLEOS  DE  OSIFICACIÓN  EN  NIÑOS.  REVISTA  ENFERMERÍA 
INVESTIGA,  UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO,  VOLUMEN  3,  N°4,  2018,  DOI: 
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Resumen 
Introducción:  La  aplicación  de  nemotecnias  facilita  al  personal  de  salud,  los  criterios 
necesarios para una aproximación diagnóstica oportuna, evitando realizar procedimientos 
inadecuados y perjudiciales en pacientes con posible lesión de codo. Objetivo: Proporcionar 
al  personal  de  salud  una  nemotecnia  adecuada  y  fácil  de  recordar,  para  identificar  las 
características de los núcleos de osificación del codo, en una imagen radiográfica simple. 
Métodos:  Se  realizó  un  estudio  transversal  y  descriptivo,  enfocado  en  crear  una 
nemotécnica fácil de acordarse y además conocer los núcleos de osificación de codo a lo 
largo  de  la  edad  pediátrica,  esto  se  realizó  durante  el  periodo  Enero  2016‐  Junio  2017. 
Resultados:  En  el  estudio  y  análisis  radiológico  correspondiente  a  las  120  placas 
seleccionadas  en  el  RIS‐PACS  (Radiology  Information  System  ‐  Picture  Archiving  and 





administración  de  las  imágenes  radiológicas  del  Hospital  Axxis  se  destacó;  que  la 
identificación de los núcleos de osificación fue adecuada y con mayor facilidad, aplicando 
los criterios nemotécnicos propuestos en CCETOE (Capitellium, Cabeza de radio, Epicóndilo 
Interno,  Tróclea,  Olecranon,  Epicóndilo  Externo).  Conclusiones:  Las  nemotecnias 








cross‐sectional  and  descriptive  study  was  carried  out,  focused  on  creating  an  easy‐
toremember mnemonic and also knowing the elbow ossification centers  throughout the 
pediatric age, the study was developed during January 2016 to June 2017. Results: In the 
study  and  radiological  analysis  corresponding  to  120  x‐ray  selected  in  the  RISPACS 
(Radiology  Information  System  –  Picture  Archiving  and  Communications  System)  of  the 
Axxis Hospital, the identification of the appropriate nuclei ossification was emphasized and 
easy determined applying the mnemonic criteria proposed as CCETOE (Capitellum, Radio 



















































catastróficas  como  Armenia  1988,  Irán  1990,  Japón  1995,  entre  otros,  actualmente  su 
incidencia ha aumentado por lesiones traumáticas que causa compresión extensa de una o 
más  extremidades  por  más  de  4  horas  que  llega  a  comprometer  la  circulación  local  y 
producen  una  lesión  renal  aguda  por  la  ruptura  de  células  musculares  las  cuales 
desencadenan  incrementos en el  torrente  sanguíneo de mioglobina  resultando en daño 
renal. Se estima que entre el 30 y 50% de los afectados por SA desarrollan rabdomiólisis, su 






insuficiencia  renal  aguda  y  CPK‐MM  elevada.  El  tratamiento  se  basa  en  un  manejo 
protocolizado y multidisciplinario que requiere el salvataje de la extremidad afectada y el 
apoyo  de  la  terapia  de  presión  negativa  que  favorece  la  granulación  de  los  tejidos  y 
disminuye el número de cirugías, además es importe antes de iniciar el tratamiento realizar 






















Culqui,  F.  GENUVARO  ARTRÓSICO  SEVERO  AHLBACK  V  CORRECCIÓN  CON 
ARTROPLASTIA  TOTAL  DE  RODILLA  DE  BISAGRA  ROTACIONAL  Y  AUTOINJERTO 






En  Estados  Unidos  se  estima  que  cerca  de  4  millones  de  personas  adultas  mayores 
presentan osteoartrosis de rodilla. Afecta más frecuentemente al compartimiento medial 
que  al  lateral,  debido  a  una  mala  alineación  en  varo  de  la  extremidad  inferior. 
Recientemente  se  ha  reportado  que  la  alineación  tanto  estática  como  dinámica  es  un 














de  rodilla  izquierda  que  inicia  desde  finales  del  2016,  que  se  acompaña  de  limitación 
funcional progresiva llegando hace 6 meses a ser incapacitante, con movilización solo en 
silla de ruedas 
Por  la  gravedad  del  cuadro  clínico  se  decide  realizar  una  artroplastia  total  de  rodilla 























los  ligamentos  coracoacromial  y  coracoclavicular,  disrupción  de  la  articulación 
acromioclavicular,  a  más  de  la  fractura  del  cuello  de  la  escápula,  por  lo  tanto,  estas 
combinaciones  de  lesiones  dan  como  resultado  una  inestabilidad  significativa.  El 
tratamiento permanece en debate, varios autores recomiendan el tratamiento conservador 
por sus resultados aceptables a pesar de ser tiempos prolongados. Nuestro equipo propone 

















































Dentro  de  los  principales  hallazgos  y  en  las  conclusiones  destaca  la  importancia  del 
momento de las intervenciones, la colocación del sistema de presión negativa, la colocación 
de  xenoinjertos  y  autoinjerto,    la  recuperación  postoperatoria,  la  calidad  de  vida  y  la 
restauración de la movilidad y funcionalidad del paciente de forma temprana posterior al 
salvataje. 
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Anexos 1: 
Archivos originales del Artículo Genuvaro artrósico severo corregido con artroplastia total 
e injerto óseo autólogo en paciente con artritis reumatoidea.    
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Anexos 2: 
Archivos originales del Artículo Tratamiento conservador en luxación congénita de rodilla: 
Reporte de un caso y revisión de la literatura.  
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Anexos 3: 
Archivos originales del Artículo Propuesta de nemotecnica CCETOE en el estudio de los 
núcleos de osificación en niños.    
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Anexos 4: 
Archivos originales y certificado de póster Escoliosis Congénita su resolución quirúrgica: 
Reporte de un caso. 
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Anexos 5: 
Archivos originales y certificado de póster Terapia de Presión Negativa en Sindrome por 
Aplastamiento en el Hopsital de Especialidades "Carlos Andrade Marín". 
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Anexos 6: 
Archivos originales y certificado de póster Genuvaro Artrósico Severo Ahlback V 
corrección con Artroplastia total de rodilla de bisagra rotacional y autoinjerto óseo en 
paciente adulto mayor: Descripción de técnica. 
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Anexos 7: 
Archivos originales y certificado de póster Hombro Flotante: Tratamiento Quirúrgico. 
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Anexos 8: 
Archivos originales y certificado de la ponencia Terapia de Presión Negativa en Sindrome 
por Aplastamiento. 
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